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DINÁMICA  DEL  CRECIMIENTO  DE  LA  ECONOMÍA  HUANUQUEÑA  Y  SU 
RELACIÓN  CON  EL SISTEMA FINANCIERO, 2001 - 2011
DYNAMICS OF GROWTH ECONOMICS HUANUCO AND ITS RELATION TO THE 
FINANCIAL SYSTEM, 2001-2011
RESUMEN
La presente investigación analiza y relaciona los efectos que tiene para la región Huánuco 
la profundidad de su sistema financiero sobre el desempeño económico, con el objeto de 
entender sus comportamientos y así poder extraer conclusiones que permitan orientar 
políticas en favor del crecimiento económico a largo plazo. La hipótesis global es Una mayor 
intermediación financiera se constituye como factor explicativo del crecimiento económico 
de la región Huánuco y las hipótesis específicas se presentan de la siguiente manera:
1. La variable bancarización del sistema financiero huanuqueño se constituye como un 
factor relevante para explicar la dinámica del crecimiento del PBI de la región Huánuco.
2. La variable liquidez del sistema financiero huanuqueño se constituye como un factor 
relevante para explicar la dinámica del crecimiento del PBI de la región Huánuco.
3. La variable profundización del sistema financiero huanuqueño  se  constituye  como  un 
factor relevante para explicar la dinámica del crecimiento del PBI de la región Huánuco.
Este estudio es una investigación no experimental, de alcance descriptivo, correlacional y 
explicativo. 
Las conclusiones respecto a la relación sector financiero y sector real, vemos en la relación 
PBIR/BANTR, que el incremento porcentual de 1% en la bancarización total, implica un 
incremento de 508.00% del PBIR; en la relación PBIR/LIQTR, una reducción porcentual 
de 1% en el Crédito Total, implica una reducción del 1.0135% del PBI, que converge a 
su estado de equilibrio; en la relación PBIR/LIQMNR, una reducción porcentual de 1% en 
el Crédito MN, implica una reducción del 76.19 % del  PBI, que converge a su estado de 
equilibrio; en la relación PBI/LIQMER, un incremento porcentual de 1% en la LIQMER, 
implica el incremento porcentual de 583.70 % del PBI; en la relación PBIR/PROFMNR, un 
incremento porcentual de 1% en la Profundización en MN, implica el incremento porcentual 
de 76.7954 % del PBIR; en la relación PBIR/PROFMER, una reducción porcentual de 1% 
en la profundización en ME, implica una reducción porcentual de 583.3082% del PBI, que 
converge a su estado de equilibrio. Las conclusiones respecto a la causalidad de las variables, 
existe una relación causal unidireccional de la Profundización Financiera en MN sobre el 
crecimiento económico. Asimismo, existe una relación causal unidireccional del crecimiento 
económico sobre la bancarización financiera total.
Las conclusiones respecto a las funciones Impulso Respuesta, el PBI presenta una reacción 
decreciente hasta el sexto trimestre y luego permanece casi constante hasta el octavo 
trimestre para crecer levemente en los siguientes trimestres ante un shock en sí misma. 
El PBI reacciona en forma decreciente hasta el cuarto trimestre y luego crece a lo largo 
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del tiempo ante un shock de la variable bancarización. El PBI reacciona en forma creciente 
en el tercer trimestre, después mantiene una leve tendencia decreciente y luego acentúa 
su crecimiento a partir del octavo trimestre a lo largo del tiempo, frente a un shock de 
una desviación estándar de la variable liquidez. Finalmente, el PBI reacciona en sentido 
fluctuante alrededor y tendiente a cero en el largo del tiempo frente a un shock de una 
desviación estándar de la variable liquidez en MN y ME.
Palabras claves: sistema financiero, crecimiento económico, cointegración.
ABSTRACT
The research analyzes and relates the effects to Huánuco region, the depth of its financial 
system on economic performance, with objetive to understand their behavior and be able to 
draw conclusions to help guide policies for long-term economic growth. The overall hypothesis 
is increased financial intermediation is as an explanatory factor of economic growth in the 
Huánuco region, and specific hypotheses are: 1). the variable banking of Huánuco financial 
system is a relevant factor to explain the dynamics of GDP growth in the Huánuco region. 2) 
The variable liquidity huanuqueño financial system is as relevant to explain the dynamics of 
GDP growth in the Huánuco region. 3) The variable huanuqueño deepening financial system 
is as relevant to explain the dynamics of GDP growth in the Huánuco region. It is a non- 
experimental research, descriptive, correlational and explanatory scope. 
The conclusions regarding the relationship between financial  sector  and  real  sector,  we 
see  in  the  GRDP/BANTR,  the percentage increase of 1% in total banking represents an 
increase of 508.00% of GRDP,  in relation to GRDP/LIQTR,  a reduction  percentage  of 
1%  in the Total Credit,  it implies a reduction of 1.0135 % of GDP, which converges to its 
equilibrium state, the relationship GRDP/LIQMNR , a percentage reduction of 1% in the 
MN Credit implies a reduction of 76.19 % GDP, which converges to its equilibrium state , 
in relation to GDPR/ LIQMER,  a  percentage  increase  of  1%  in  the  LIQMER  implies 
the  percentage increase of 583.70% of GDP, in relation to GRDP/PROFMNR, a 1 percent 
increase deepening % in MN, implies the percentage increase of 76.7954% of GRDP, the 
GRDP / PROFMER relationship, a percentage reduction of 1% in the ME deepening implies  a 
percentage  reduction  of  583.3082 %  of  GDP,  which  converges  to  its equilibrium. The 
conclusions regarding causality of the variables, there is a unidirectional causal relationship 
in MN Financial Deepening on economic growth. Likewise, there is a unidirectional causal 
relationship of economic growth to the total financial banking. 
Conclusions regarding the Impulse Response Functions: GDP shows a downward reaction 
to the sixth term and then remains almost constant until the eighth term to grow slightly 
in subsequent quarters to a shock in itself. GDP reacts decreasing until the fourth quarter 
and then grows over time to a shock of banking variable. GDP growing reacts in the third 
term, then it held a slight downward trend and then accentuates its growth from the eighth 
quarter over time compared to a shock of one standard deviation of the liquidity variable. 
GDP reacts sense fluctuating around and tending to zero in the long time against a shock of 
one standard deviation of the liquidity variable in MN and ME. 
Keywords: Financial system, economic growth, cointegration
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INTRODUCCIÓN
La investigación pretende analizar y relacionar 
los efectos que tiene para la región Huánuco, 
la profundidad de su sistema financiero 
sobre el desempeño económico, con el 
objeto  de  entender  sus  comportamientos 
y  así  poder  extraer  conclusiones  que 
permitan  orientar  políticas  en  favor  del 
crecimiento  económico  a largo  plazo.  Los 
mercados financieros representan un pilar 
fundamental de todo el proceso, pues hacen 
posible obtener recursos necesarios para 
crear y hacer crecer las empresas para los 
cuales no se dispone de financiamiento, y 
por otra parte, facilitan la administración 
de recursos de los depositantes o agentes 
que demandan invertir sus excedentes. 
Uno de los problemas que más preocupa 
a la teoría financiera, es la relación que 
hay entre la intermediación financiera y 
el crecimiento económico, conocer los 
factores determinantes del crecimiento 
económico es básico para entender como 
aumentar el nivel de vida de la población 
y en consecuencia para reducir la pobreza. 
Los objetivos específicos de la investigación 
son las siguientes: Describir la evolución 
de las variables relevantes del crecimiento 
de la economía Huanuqueña. Describir la 
evolución de las variables relevantes del 
sistema financiero Huanuqueño. Analizar, 
ajustar e interpretar la serie temporal de las 
variables de estudio al modelo de regresión 
multivariado adecuado. Evaluar las relaciones 
dinámicas de las variables relevantes de 
estudio, mediante el análisis multivariado de 
los vectores autoregresivos.
MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación, para contrastar las 
hipótesis, ha definido la variable Producto 
Bruto Interno Real, Bancarización, Liquidez 
y Profundización Financiera. Siendo las 
Hipótesis: H1. La variable bancarización del 
sistema financiero huanuqueño se constituye 
como un factor relevante para explicar la 
dinámica del crecimiento del PBI de la región 
Huánuco. H2. La variable liquidez del sistema 
financiero huanuqueño se constituye como 
un factor relevante para explicar la dinámica 
del crecimiento del PBI de la región Huánuco. 
H3. La variable profundización del sistema 
financiero huanuqueño se constituye como 
un factor relevante para explicar la dinámica 
del crecimiento del PBI de la región Huánuco. 
La información estadística usada, procede 
del BCRP, SBS e INEI. 
RESULTADOS
Las conclusiones respecto a la relación 
sector financiero y sector real, vemos en 
la relación PBIR/BANTR, que el incremento 
porcentual de 1% en la bancarización 
total, implica un incremento de 508.00% 
del PBIR; en la relación PBIR/LIQTR, una 
reducción porcentual de 1% en el Crédito 
Total, implica una reducción del 1.0135% 
del  PBI,  que converge a su estado de 
equilibrio; en la relación PBIR/LIQMNR, una 
reducción porcentual de 1% en el Crédito 
MN, implica una reducción del 76.19 % del 
PBI, que converge a su estado de equilibrio; 
en la relación PBI/LIQMER, un incremento 
porcentual de 1% en la LIQMER, implica el 
incremento porcentual de 583.70 % del PBI; 
en la relación PBIR/PROFMNR, un  incremento 
porcentual de 1% en la Profundización en 
MN, implica   el   incremento   porcentual   de 
76.7954   %   del   PBIR;   en   la   relación 
PBIR/PROFMER, una reducción porcentual 
de 1% en la profundización en ME, implica 
una  reducción  porcentual  de    583.3082% 
del  PBI,  que  converge  a  su  estado  de 
equilibrio. Las conclusiones respecto a la 
causalidad de las variables, nos indica que 
existe una relación causal unidireccional de 
la Profundización Financiera en MN sobre el 
crecimiento económico. Existe una relación 
causal unidireccional del Crecimiento 
Económico sobre la bancarización financiera 
total. Las conclusiones, respecto a las 
funciones Impulso Respuesta, nos precisa 
que el PBI presenta una reacción decreciente 
hasta el sexto trimestre, y luego permanece 
casi constante hasta el octavo trimestre para 
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crecer levemente en los siguientes trimestres 
ante un shock en sí misma. El PBI reacciona 
en forma decreciente hasta el cuarto 
trimestre y luego crece a lo largo del tiempo 
ante un shock de la variable bancarización. 
El  PBI  reacciona  en forma  creciente  en 
el tercer  trimestre,  después mantiene una 
leve tendencia decreciente   y luego acentúa 
su crecimiento a partir del octavo trimestre a 
lo largo del tiempo, frente a un shock de una 
desviación estándar de la variable liquidez. El 
PBI reacciona en sentido fluctuante alrededor 
y tendiente a cero en el largo del tiempo 
frente a un shock de una desviación estándar 
de la variable liquidez en MN y ME. Respecto 
a la simulación de la descomposición de 
Varianza vemos que para la variable PBIR y 
para el tercer trimestre, la desviación típica 
del error sería de 0.033974%,  de  los  cuales 
el  88.36857%  viene  explicada  por  su 
propia  dinámica,  el 2.198283% vendría 
explicada por la bancarización, el 1.789654% 
vendría explicada por la liquidez total, el 
6.96053% vendría explicada por la liquidez 
en MN, el 0.066909% vendría explicada por 
la liquidez en ME, el 0.417648% vendría 
explicada por la profundización financiera 
en ME y  el 0.198406% vendría explicada 
por la profundización financiera en ME. Al 
cabo de diez trimestres, la influencia de la 
bancarización habría aumentado a 4.1729%, 
de la liquidez total habría aumentado a 
12.455%, de la liquidez en MN tendría un 
comportamiento de aumento y disminución 
durante el período futuro hasta llegar a 
6.3043%, de la liquidez en ME habría 
aumentado a 0.8341%, de la profundización 
financiera en ME habría aumentado a 
0.350377% y de la profundización financiera 
en MN habría aumentado a 0.28356%.
DISCUSIÓN
Se recomienda promover la profundización 
financiera en MN, dado que un mayor crédito 
al sector privado en MN incrementa el PBI 
real. Asimismo, dado que el mejor desempeño 
del sector real de la economía implica una 
mayor bancarización y un mayor desarrollo 
regional, se recomienda saber elegir y/o 
designar a las autoridades, funcionarios, 
profesionales y técnicos de las instituciones 
públicas y privadas competentes al cargo 
para garantizar el logro de los objetivos 
estratégicos, tácticos y operacionales de 
corto y largo plazo.
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